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(GLWRULDO3UHIDFH
$JURLQGXVWU\GHYHORSPHQW VKRXOGEH PDQDJHG DQG VXSSRUWHG E\ LWV RZQ DJULFXOWXUHEDVHG LQGXVWULDO VRFLHW\
7KLV VHFWRU KDVEHHQ UHJDUGHGDVKDYLQJVLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQ WR FRXQWU\
VHFRQRPLFJURZWKVXFKDV ,QGRQHVLD
7KLV VHFWRU SURYLGHV SOHQW\ RI RSSRUWXQLW\ IRU WUDQVIRUPLQJ LWV FRPSDUDWLYH DGYDQWDJHV LQWR FRPSHWLWLYH RQHV
EHFDXVH RI LWV OLQNDJHV WR ERWK XSVWUHDP DQG GRZQVWUHDP LQGXVWULHV 7KH DEXQGDQW DYDLODELOLW\ RI UDZ PDWHULDO
FRQVWLWXWHV DJURLQGXVWU\¶V FRPSDUDWLYHDGYDQWDJHV WKDW JXDUDQWHHV VXVWDLQDELOLW\
6XVWDLQDEOH DJURLQGXVWU\ LV WKH GHYHORSPHQW RI DJURLQGXVWU\ ZKLFK HPSKDVL]HV RQ WKH DSSOLFDWLRQ RI
PDQDJHPHQW WHFKQRORJ\ DQG V\VWHPV HQJLQHHULQJ 6XFK DSSOLFDWLRQV FDQ EHQHILW WKH HQYLURQPHQW WKURXJK VRPH
EUHDNWKURXJK LQ JUHHQVXSSO\FKDLQVOLIHF\FOHDVVHVVPHQWV DQGFOHDQHUSURGXFWLRQDSSURDFKHVDV ZHOODVLQ RWKHU
DVSHFWV7KHGHYHORSPHQWRIDJURLQGXVWU\LQ,QGRQHVLDVKDOOEHGLUHFWHGWREHFRPHWKHEDFNERQHRIWKHHFRQRP\
WKDW LV FDSDEOH RI FUHDWLQJ MREV KHQFH LWV SUHVHQFH PXVW EH JXDUGHG ,VVXHV RI FOLPDWH FKDQJH LPSDFWV RQ
SURGXFWLYLW\RIDJULFXOWXUDOUDZ PDWHULDOVWKHDSSOLFDWLRQRISURGXFWTXDOLW\FRQWUROVORJLVWLFVDQGGLVWULEXWLRQDQG
PRUHGHILQHGPDUNHWVHJPHQWDWLRQ DUH WKHFKDOOHQJHVWRWKHGHYHORSPHQWRIDJURLQGXVWULHVLQ,QGRQHVLD
7U\LQJ WR HQULFK WKH V\QHUJ\ GHYHORSPHQW RI DJURLQGXVWU\ WKH 'HSDUWPHQW RI $JURLQGXVWULDO 7HFKQRORJ\
8QLYHUVLWDV *DGMDK 0DGD,QGRQHVLDLV KHUHZLWK LQLWLDWLQJDVFLHQWLILFDQGSUDFWLFDOFRQWULEXWLRQIRUWKHGHYHORSPHQW
RIDJURLQGXVWU\WKDWLVFDSDEOH RI PHHWLQJ PDUNHWUHTXLUHPHQWVERWKQDWLRQDOO\DQGJOREDOO\ 6XSSRUWHGLQIXQGE\
8QLYHUVLWDV *DGMDK 0DGD DQG'LUHFWRUDWH*HQHUDO RI+LJKHU(GXFDWLRQ RI ,QGRQHVLDZH DUH SURXGO\ WR KROG WKH
,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFHRQ$JURLQGXVWU\,&R$ &RPSHWLWLYHDQG6XVWDLQDEOH$JURLQGXVWU\IRU+XPDQ:HOIDUH
1RYHPEHU(DVWSDUF+RWHO<RJ\DNDUWD7KLVHYHQWLVZHOOMRLQHGE\RXUGLVWLQJXLVKHGFROOHDJXHVIURP
(KLPH 8QLYHUVLW\ -DSDQ 2VDND 3UHIHFWXUH 8QLYHUVLW\ -DSDQ ,EDUDNL 8QLYHUVLW\ -DSDQ .DVHWVDUW 8QLYHUVLW\
7KDLODQGDQG8QLYHUVLWL 7HNQRORJL0DOD\VLD
,&R$ KDG LQYLWHG VFKRODUV DFDGHPLFV DQG SURIHVVLRQDOV DURXQG WKHZRUOG WRSUHVHQW VKDUH DQGGLVFXVV
WKHLUVWXGLHV RQ FRPSHWLWLYHDQGVXVWDLQDEOHDJURLQGXVWU\ IURPYDULRXV DVSHFWV)LIW\WZRSDSHUV FRQVLVWLQJRI
IRXUUHYLHZSDSHUVDQGIRUW\HLJKW HPSLULFDODQGSUDFWLFDOSDSHUV KDGEHHQVHOHFWHGIRUSXEOLFDWLRQ 8SRQ
WKHIXOOUHFRPPHQGDWLRQIURPWKH$VVRFLDWLRQRI$JURLQGXVWULDO7HFKQRORJLVW3URIHVVLRQ$37$DQG5HVHDUFKDQG
'HYHORSPHQW RI ,QGRQHVLD 6XSSO\ &KDLQ 5LVSHVFLD ZH EHOLHYH WKDW ,&R$  ZLOO EULQJ RXW EHQHILW WR WKH
SDUWLFLSDQWVLQSDUWLFXODUDQG IRU DJURLQGXVWU\¶VVDNH LQJHQHUDO
)LQDOO\ZHZRXOGOLNHWRH[SUHVVRXUVLQFHUH JUDWLWXGH WRWKH HGLWRUVJXHVWHGLWRUV SURJUDP FKDLUV UHIHUHHVDQG
FRPPLWWHHPHPEHUVIRUWKHLUYDOXDEOHFRQWULEXWLRQ XSRQWKHSXEOLFDWLRQRIWKLVLQWHUQDWLRQDOSURFHHGLQJV
<RJ\DNDUWD 'HFHPEHU
*HQHUDO&KDLURI,&R$
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